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Adanya bencana alam yang terjadi di muka bumi ini diperlukan kesiagaan dari tim 
penyelamat untuk bekerja seefisien mungkin dalam menemukan korban yang masih 
hidup, apalagi jika lokasinya susah di jangkau oleh manusia. Agar korban yang masih 
hidup mudah ditemukan dan dievakuasi maka dibuatlah “Drone sebagai pemantau korban 
bencana menggunakan sensor PIR (Passive Infrared Receiver)”. Sensor PIR 
merupakan sebuah sensor yang menangkap pancaran sinyal inframerah yang 
dikeluarkan oleh tubuh manusia maupun hewan.. Sensor PIR bekerja dengan cara 
memancarkan sinar inframerah ke tubuh objek yang masih hidup yaitu manusia dan 
hewan dengan panjang gelombang yang bisa disaring yaitu 8-14 µm. Selanjutnya suhu 
tubuh dari objek yang masih hidup akan ditangkap oleh sensor Pyroelectric yang 
kemudian akan menghasilkan arus listrik dari energi panas yang dihasilkan oleh sinar 
inframerah, dimana suhu panas yang dihasilkan dari tubuh mahluk hidup yaitu 32°C. 
Selanjutnya arus yang dihasilkan akan dibandingkan dengan komparator yang membuat 
output dapat dihasilkan. Untuk prinsip kerja alat keseluruhan sensor pir akan mencari titik 
objek yang masih hidup. Setelah terdeteksi suhu panas yang dihasilkan dari tubuh objek 
yang masih hidup akan ditangkap oleh sensor pyroelectric untuk menghasilkan output . 
Selanjutnya output dari sensor pir tersebut yang berupa logika 1 atau 0 masuk ke arduino 
uno yang telah diprogram. Kemudian arduino uno memberikan perintah kepada buzzer 
untuk mengeluarkan bunyi sebagai tanda bahwa sensor pir mendeteksi objek yang 
bergerak.  
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The natural disasters that occur on this earth necessary preparedness from rescue 
teams to work as efficiently as possible in finding victims who are still alive, 
especially if the location is hard to reach by humans. So that survivors are easily 
found and evacuated then me made “Drone Disaster Victims In Monitoring Using 
Sensor Pir (Passive Infrared Receiver)”. PIR sensor is a sensor that captures 
beam infrared signals that released by body human or animals. PIR sensor work 
by emitting infrared light to the body of the object is still alive that is humans and 
animals with a wavelength that can be filtered that is 8-14 µm. Next the body 
temperature of the object is still alive will be caught by the pyroelectric sensor which will 
Then produce an electric current from heat energy that produce by infrared light, 
where temperature of the heat produce from a living that is 32°C. The next flow 
generated will be comparated with the comparator which makes the output can be 
produce. To the working principle of the overall tool pir sensor will look for the object 
point are still alive. After the detected temperature of the heat produce from the body of 
the object that is still alive will be captured by the pyroelectric sensor to produce an 
output. The next output of the pir sensor in the from of a logic 1 or 0 entered into 
arduino programmed. Then arduino uno gives orders to the buzzer to release 
sound as a sign that the pir sensor detects an moving objects. 
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